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３）『大学教員の資質と役目』（Satoru HARANO, MD, PHD, MPH９/July/２００２, P１）の中から





療内科 三澤敬義 発行所 日本温泉気候学会 小野印刷１９５０年又は大空社１９９８年）
６）上記著書 P１７８
７），８）上記著書 第１章 家系と生立 ７三楽先生と嘉一郎の小学校時代の P２３
９）上記著書同上 ８遊び仲間の P３３




１５）上記著書 第４章 青山内科時代 ３青山内科の副手助手時代の P１１０
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